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ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
Инновационные технологии в аграрных хозяйствах 
14 сентября студенты и магистран­
ты факультета предпринимательства 
и управления в рамках выездного 
занятия посетили ООО «СНБ-Агро» 
и ООО СК «Трайпл-Агро» в сопрово­
ждении заведующего кафедрой ме­
неджмента и маркетинга Бородин­
ской Е.М. и старшего преподавателя 
ЛогвиновичН.А. 
Руководители и специалисты орга­
низаций провели практикоориентиро-
ванные занятия, рассказали об осо­
бенностях реализации инновационных 
технологий в работе. 
В СК «Трайпл-Агро» в последние годы ! -
произошли значительные изменения в сторону уве­
личения продуктивности и качества получаемой про­
дукции. В частности, в 2019 году все произведенное 
молоко было реализовано сортом «Экстра», уровень 
товарности при этом составил 94,3 %. Удой на одну 
корову - свыше 30 кг в сутки. Годовой удой - выше 
8500 кг. Непроизводительное выбытие КРС в 2020 г. 
снизилось в 2 раза по отношению к 2017-2019 гг. 
Предприятие наращивает численность молочного 
стада КРС, увеличивает численность чистопородно­
го стада мясного КРС со значительным увеличени­
ем среднесуточных привесов (свыше 1300 г/сутки). 
Кроме того, сельскохозяйственный комплекс имеет 
статус племенной фермы по мясной породе КРС 
(абердин-ангусская). 
Отдельно стоит отметить, что в СК «Трайпл-
Агро» успешно внедряются технологии точного 
земледелия с использованием передовых тех­
нологий в области GPS- навигации, дифферен­
цированного внесения минеральных удобрений 
ит. п. 
В ООО «СНБ-Агро» эффективно функциони­
руют доильные роботы компании ДеЛаваль, ко­
торые облегчают работу на ферме и делают её 
более «интеллектуальной». 
Студенты и магистранты имели возможность 
ознакомиться с практическим опытом примене­
ния «умных» инновационныхтехнологий в органи­
зациях, с особенностями внедрения и эксплуата­
ции информационных систем, возможностями и 
f перспективами цифровизации сельского хозяй­
ства Республики Беларусь. 
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